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Penelitian ini dilakukan guna menemukan bukti empiris mengenai Pengaruh kompetensi, independensi,
pengalaman kerja, etika auditor dan tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit. dengan objek
penelitian Kantor Akuntan Publik (KAP) di Semarang. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode sampling dengan menggunakan sensus sampling, untuk metode pengumpulan data
dilakukan dengan cara membagikan kuesioner, data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan teknik
analisis deskriptif dan statistik.Dari penelitian yang telah dilakukan maka memperoleh hasil dari kelima
variabel yang diuji hanya dua variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit yaitu
variabel pengalaman kerja dan independensi, sementara variabel sisanya seperti kompetensi, etika auditor
dan tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.
Kata Kunci : kompetensi auditor, independensi, pengalaman kerja, etika auditor, tekanan anggaran
waktu, kualitas audit.
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The purpose of this research is to find out them empirical proof of the effect of competence, independence,
work experience, ethics auditor and time budget pressure on audit quality. The research was conducted at
public accounting office in Semarang. The method of this research uses census sampling by distributing
questionnaire. Meanwhile, the technique of the data analysis of this research uses descriptive analysis and
statistic. The finding of this research reveal that the result of the five variables tested, there are only two
variables which influence to the audit quality significantly. Those variables are and independence and work
experience. Meanwhile, the rest of the variables such as competence, ethics auditor, time budget pressure
do not influence to audit quality at all.
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